















































表１                  日本語の諺で使用されている動物素材
哺乳類 鳥類 魚類 爬虫類 昆虫類とその他の
むしるい
虫類
馬 20 鳥 13 魚 １３ かえる蛙  8
あり
蟻 １０
猫 19 からす烏  8
うなぎ
鰻  ７ 蛇  5 虫   ７




亀  1 蚊   ４




























鰹  ３ ―― ―
はえ
蝿   １
猿  3 鶏  3 はまぐり蛤  ３ ―― ―
あぶ






鮑  ２ ―― ―
うじ






鯨  ２ ―― ―
こがねむし






蝦  １ ―― ―
ちょう






鯰  １ ―― ―
とうろう






目高  １ ―― ―
なめくじ






河豚  １ ―― ―
ほたる






泥鰌  １ ―― ―
せみ
蝉   １
豚  1 きじ雉  1
さば
鯖  １ ―― ―
いもむし






白魚  １ ―― ―   
――― ― さぎ鷺  1
さけ
鮭  １ ―― ― ―――― ――
――― ― くまたか熊鷹  1
まぐろ
鮪  １ ―― ― ―――― ――
――― ― ｱｶｼｮｳﾋﾞ
ﾝ
 1 かれい鰈  １ ―― ― ―――― ――
――― ― せきれい鶺鴒  1
なまこ
海鼠  １ ―― ― ―――― ――
合計 101 67 57 16   39
表２                   トルコ語の諺で使用されている動物素材  
哺乳類 鳥類 魚類 爬虫類 昆虫類とその他の
むしるい
虫類
馬 93 鳥 23 魚 13 へび蛇 18
はち
蜂  6









鰹  1 ―― ―
あり
蟻  4
羊 41 からす烏 11 ―― ― ―― ―
しらみ
虱  4







































鷲  2 ―― ― ―― ― ―――――












鶴  1 ―― ― ―― ― ――――――




燕  1 ―― ― ―― ― ――――――
象  1 ――― ― ―― ― ―― ― ――――――
さい
犀  1 ――― ― ―― ― ―― ― ――――――














































  表３ 両国の諺の中で使用されている共通・相違の哺乳類
            共通            相違
トルコ語 日本語 トルコ語 日本語
馬 ９３ ２０ ろば驢馬 59
とら
虎 6
犬 ８８ １７ 羊 41 しか鹿 3
牛 ３６ １１ らくだ駱駝 27
いたち
鼬 2
狼 ２４   １ やぎ山羊 25
こうもり
蝙蝠 2
猫 １６ １９ くま熊  9
たぬき
狸 1




鼠 １１   ９ 水牛  5 ―― ―
きつね
狐 １１   １ 象  1 ―― ―
豚   ７   １ さい犀  1 ―― ―
うさぎ
兎   ６   ２
はりねずみ
針鼠  1 ―― ―
猿   ２   ３ ――― ―― ―― ―























































        トルコ語               日本語
家畜 野生動物 家畜 野生動物
馬 ９
３
狼 ２４ 馬 ２０ ねずみ鼠 ９
犬 ８
８











狐 １１ 牛 １１ 猿 ３
牛 ３
６




豚＊   ７ ―― ―― うさぎ兎 ２
山羊 ２
５




















――― ―― ―― ―― いのこ豕 １
鶏＊ ３
４
――― ―― ―― ―― 狼 １


































































































































                            
3. 鳥類
次に鳥類の使われ方について調べてみると、表６のようになる。
  表６ 両国の諺の中で使用されている共通・相違の鳥類
           共通             相違
日本語 トルコ語 日本語 トルコ語


























鶴  4  1
うぐいす
鶯 1 鵲 2
にわとり











  こく鵠 1
ふくろう
梟 1
―― ――― ―――― くまたか熊鷹 1 ―――― ―
―― ――― ―――― ｱｶｼｮｳﾋﾞ
ﾝ
1 ―――― ―
―― ――― ―――― せきれい鶺鴒 1 ―――― ―
さぎ
鷺 1




























































    























































  表８ 両国の諺の中で使用されている共通・相違の魚類 
           共通素材             相違素材
日本語 トルコ語 日本語 トルコ語
魚 13 13 うなぎ鰻 7 ――― ―
いわし
鰯  5  1
たい
鯛 4 ――― ―
かつお
鰹  3  1
かに
蟹 4 ――― ―
―― ――― ――― こい鯉 3 ――― ―
―― ――― ――― はまぐり蛤 3 ――― ―
―― ――― ――― あわび鮑 2 ――― ―
―― ――― ――― くじら鯨 2 ――― ―
―― ――― ――― えび海老 1 ――― ―
―― ――― ――― なまず鯰 1 ――― ―
―― ――― ――― めだか目高 1 ――― ―
―― ――― ――― ふぐ河豚 1 ――― ―
―― ――― ――― どじょう泥鰌 1 ――― ―
―― ――― ――― さば鯖 1 ――― ―
―― ――― ――― しらうお白魚 1 ――― ―
―― ――― ――― さけ鮭 1 ――― ―
―― ――― ――― まぐろ鮪 1 ――― ―
―― ――― ――― かれい鰈 1 ――― ―
―― ――― ――― なまこ海鼠 1 ――― ―












































蛇  5 18
蛙  8  2
かめ
亀  1  ―――
すっぽん
鼈  1  ―――
とかげ












































           共通        相違
日本語 トルコ語  日本語 トルコ語
あり
蟻
１０  4 虫  7 しらみ虱 4



















――― ――― ――― ちょう蝶  1 ―― ―
――― ――― ――― とうろう蟷螂  1 ―― ―
――― ――― ――― ほたる蛍  1 ―― ―
――― ――― ――― せみ蝉  1 ―― ―
――― ――― ――― いもむし芋虫  1 ―― ―
――― ――― ――― こがねむし黄金虫  1 ―― ―








































































表１１. 両国の諺の中で使用されている動物表現素材の使用回数と使用頻度   
  　トルコ語
２６６７個
  ％ 　日本語
２２６０個
％
哺乳類 483 18.1 101  4.4
鳥類 105  3.9  67  2.9
魚類  15  0.5  57  2.5
昆虫類  27  1.0  39  1.7
爬虫類  20  0.7  16  0.7
合計 650個 24.3 280個 12.2
両国の諺の中で使用されている全ての動物表現素材の使 用
頻度 　
哺乳類 483 74.3 101 36.0
鳥類 105 16.1 67 23.9
魚類 15  2.3 57 20.3
こんちゅうるい
昆虫類 27  4.1 39 13.9
はちゅうるい
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